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De kwal i tei t  van de Nederlandse exportuien laat vaak te wensen over en ondervindt 
daardoor de nodige kr i t iek. 
Een van de problemen is het snel optreden van rot in de 5 kg netzakverpakking op 
pal lets,  Vermoed wordt dat het afwezig z i jn van vent i lat ie in combinat ie met oplo­
pende temperatuur veel rot  veroorzaakt.  
Schimmels en bacter iën hebben gemakkel i jk toegang via de beschadigde plekken. 
Een ander probleem vormt de glazigheid, inwendig zichtbaar aan de buitenste r ingen. 
Door het buitenland (Spanje) wordt d i t  soms ui tgelegd als vorstschade, maar in 
Nederland vermoedt men dat de oorzaak l igt  bi j  de ruwe behandel ing t i jdens sorte­
ren en verpakken; de glazige plekken zouden op den duur weer verdwi jnen, 
Om na te gaan welke factoren van invloed z i jn op het verschi jnsel glazigheid van 
uien, werd de hier beschreven proef ui tgevoerd, 
Werkwi jze 
Bewaring: ca. 1°C; ca. 9°C; ca. 20°C; 80-90% r .v.  
Vent i lat ie:  geen (opslag in plast ic zak met enige perforat ies) ,  
wel (opslag in net),  
Herkomsten: twee pakstat ions. 
Waarnemingen: b i j  inzet en ui ts lag: 
ui twendig: a.  hoeveelheid uien met rot ,  
b.  hoeveelheid uien met kaal,  
c,  hoeveelheid uien (duidel i jk)  beschadigd, 
inwendig: d.  hoeveel uien glazig. 
Inzet:  22 febr.  1979-
Uislag: na 5,  13 en 18 dagen. 
Herhal ingen: 1 baalt je à 5 kg. 
De ui tkomsten z i jn wiskundig verwerkt en staan vermeld in verslag no. SISI 269. 
Significant wil zeggen P < 5%.. 
Resultaten en bespreking 
In tabel 1 staan de gedetai l leerde resultaten; in tabel 2 staan de gemiddelden per 
opslagtemperatuur en -duur en in tabel 3 z i jn de gemiddelde percentages glazigheid 
per ops 1agtempera tuur en -duur weergegeven » 
Hierui t  kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
1. Naarmate de opslag langer duurt  neemt de glazigheid af ;  al leen 13 dagen b i j  
20°C maakt hierop een ui tzondering: een merkwaardige ui tschieter ' ,  ( tabel 3) 
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2. Er is signif icant minder glazigheid bi j  wel gevent i leerde uien dan b i j  niet ge­
vent i leerde (tabel 1).  Het verschi l  bedraagt echter gemiddeld slechts 5,^%. 
Mogel i jk te wi j ten aan de niet intensieve manier van vent i leren. 
3. Vi j f  dagen opslag bi j  2°C heeft  een signif icant hoger percentage glazigheid tot  
gevolg dan opslag bi j  de hogere temperaturen ( tabel 3) .  Dus naarmate de tempe­
ratuur hoger is verdwi jnt de glazigheid snel ler,  al thans na v i j f  dagen op­
slag. 
.  Opslag b i j  2°C geeft  s ignif icant meer ui twendig gave uien dan opslag bi j  2G°C 
( tabel 2) .  
5. Herkomst B heeft  meer rot  en minder glazigheid dan herkomst A ( tabel 1).  
6.  De factoren rot en glazigheid bleken na toetsing geen signif icante afhankel i jk­
heid met elkaar te hebben. 
Samenvatt ing en conclusies 
Uien afkomstig van twee pakstat ions werden b i j  ca. 1,  9 en 20°C opgeslagen en na 
5,  13 en 18 dagen beoordeeld. De hel f t  werd met vent i lat ie ( in netten) en de andere 
hel f t  zonder vent i lat ie ( in plast ic zakken met perforat ies) bewaard. 
Het bleek dat de glazigheid in de loop van de bewaring b i j  al le temperaturen afnam. 
Ook kwam er als gevolg van glazigheid niet meer rot  voor;  vent i lat ie had een posi­
t ief  effect.  Dus glazigheid houdt niet automatisch bevriezingsschade in.  
Teneinde glazigheid snel te verdr i jven zou sterk vent i leren een posit ieve invloed 
kunnen hebben. 
Of het verkregen voordeel (verdwi jnen glazigheid) dan niet in een nadeel (barsten 
van vl iezen) omslaat is een open vraag. 
Tabel 1. :  Opslagproef uien (percentages van totaal aantal  in een baalt je) 
Pak- tempe- ve n 11 - opslag- waarnemingen totaal 
! s tat ion ratuur j  lat ie in dagen % gaaf 1  % beschad. % kaa 1 % rot  I  % glazig 
aanta1 
A ! inzet 81 90 7,76 11 ,21 0,86 ! 94,83 116 
B - i  nzet 41 30 ; 13,04 53,26 1,09 ! 93,48 92 
A 1- 2°Ci geen 5 71 43 | _ 28,57 - !  31,63 49 
13 81 97 - 14,75 3,28 ! 62,30 61 
18 83 87 16,13 1,61 ;  22 ,58 62 
i  wel 5 86 11 
. 
1,39 12,50 - I  79,17 72 
13 85 00 - 15,00 - :  43,33 60 
1 :  18 80 00 j  18,33 1,67 :  26 ,67 60 
8-10°C j  geen 5 74 07 1,85 22,22 1,85 i  64,81 54 
:  13 81 03 6,90 15,52 5,17 ! 39,66 58 
! 18 76 79 - 17,86 8,93 ! 26,79 56 
• wel  < 5  55 93 1,69 44,07 - I  64,41 59 
13 70 13 7,79 27,27 - 57,14 77 > :  18 71 88 1,56 23,44 6,25 . 18,75 64 
19"20°C i  geen i  5 72 73 4,55 21,21 9,09 ;  51,52 66 
13 70 18 : 10 ,53 24,56 19,30 68,42 57 
f  ;  i  18 72 73 5,45 14,55 14,55 j  40,00 55 
i  wel :  5 78 13 7,81 12,50 4,69 !  39,06 64 
!  i  !  13 60 56 5,63 33,80 5,63 43,66 71 
i i  
i  18 69 35 1,61 20,97 11,29 32,26 62 
; 1 ! 
B 1- 2°C j  geen :  5 
f— 
i  38 89 I  M7 
' " 1 
59,72 1,39 • 62,50 72 
! :  13 36 11 : 6,94 61,11 2,78 . 52,78 72 
f -
18 :  47 
i  
30 51,35 • 8,11 ,  29,73 
i '  
74 
1 wel i  5 !  53 33 2,67 '•9,33 1,33 i  61,33 75 
13 I  40 58 i  2,90 55,07 7,25 :  44,93 69 
:  18 24 19 1,61 66,13 9,68 ; 19,35 62 
ji 8-10°C j  geen 5 !  43 06 1,39 55,56 2,78 ! 51,39 72 
13 : 36 00 10,67 57,33 12,00 58,67 75 
18 39 44 - 57,75 22,54 30,99 71 
wel 5 34 48 1,15 i  62,07 11,49 ' 45,98 87 
13 27 42 12,90 69,35 9,68 51,61 62 
18 52 05 - 27,40 20,55 34,25 73 
19-20°C ; qeen 5 26 67 8,00 60,00 34,67 42,67 75 
13 44 29 10,00 44,29 17,14 74,29 70 
18 i  25 37 - 56,72 53,73 37,31 67 
i  wel 5 32 10 1,23 62,96 24,69 : 44,44 81 I  
!  13 30 56 15,28 66,67 12,50 56,94 72 
: 18 29 63 - 58,02 30,86 35,80 81 
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1  18,3 
!  13,6 
I  27,6 
i 
44,4 |  
: 60,8 
i  36,3 
Tabel 3. :  Gemiddelde percentages glazigheid1)  
1 
opslagduur 2°C 9°C 20°C 
5 dagen 71,2 56,6 cd 44,4 be j 
13 dagen 50,8 cd 51,8 cd 60,8 d :  
18 dagen 24,6 a 27,7 a , 36,3 ab 
* ')  Gemiddelden voorzien van eenzelfde let ter 
z i j n  n i e t  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n d  v a n  
elkaar (p < 5%) 
Wageningen, 8 november 1979 
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